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In memoriam  
Hugo Zurutuza  
(1944-2018)
El día 22 de noviembre de 2018, falleció en esta ciudad, el Prof. Dr. Hugo Zurutuza, 
colega y amigo, hasta esa fecha director de nuestro Instituto de Historia Antigua y 
Medieval “José Luis Romero” y que fuera Profesor titular regular de Historia Antigua 
II (Clásica) en esta Facultad. Ha sido miembro de l'Association pour l' Antiquité 
Tardive, Paris; correspondiente de Reti Medievali, Firenze University Press;  de la 
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (SECR), España. 
La lectura de su vida académica obliga a subrayar, sin duda, dos rasgos que van más 
allá de sus preocupaciones individuales como investigador y comunicador docente. 
En primer lugar, la atención que prestó a la creación de condiciones para la pro-
yección del trabajo de investigadores formados y, en especial, en formación.  Como 
director del Instituto, tuvo a su cargo su tradicional publicación periódica Anales de 
Historia Antigua, Medieval y Moderna, y fue el partícipe de la innovación que impo-
nían los medios electrónicos con Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia 
Antigua y Medieval. De sus dotes de organizador surgieron, además,  los Talleres del 
Investigador, los Encuentros de Actualización y Discusión y las Jornadas Reflexión 
histórica. Frecuente director de tesis, miembro de tribunales y evaluador de proyectos 
de investigación en distintas instancias del sistema científico nacional, no descuida-
ba la inclusión  de los jóvenes en los proyectos de investigación que dirigió como 
Redes de poder, espacios sociales y códigos culturales. Tipología de las sociedades 
tardoantiguas y medievales (s.IV-XIII); Entre la represión y la tolerancia. Formas 
de aceptación y formas de disenso en el Occidente tardoantiguo y medieval (siglos 
IV-XIII) o Inclusiones y exclusiones en los espacios socioculturales de la Antigüedad 
Tardía y Altomedioevo.
Por otro lado, se destaca su interés por sustraer  los estudios de la Antigüedad de 
amplias prácticas de un circuito local que se había habituado a generar una producción 
esterilizada por la falta de contacto con los centros de excelencia internacionales y que 
se contentaba, muchas veces, con el mero cumplimiento de las exigencias administra-
tivas. Por otro lado, activó una apertura con la invitación de especialistas extranjeros 
y periódicos viajes que redundaron en actualización temática, metodológica y aún 
bibliográfica ya que ponía, con toda generosidad, a disposición de todos el material 
adquirido, generalmente de su propio bolsillo y que, ciertamente, también estaba 
dispuesto para tantos gastos de los visitantes. 
Su dedicación al campo temático de la Antigüedad Tardía y a su historiografía se con-
densó en su tesis “Dos historiadores italianos del Imperio Romano Tardío: Arnaldo 
Momigliano y Santo Mazzarino. Constataciones históricas y revisiones historiográfi-
cas entre ars critica y ars construens, finalmente publicado como e.book por nuestra 
Facultad en 2014. Por otro lado, como editor y partícipe, se cuentan Paganismo y 
cristianismo pervivencias y mutaciones culturales (siglos III-IX), Rosario, Homo 
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Sapiens-Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 1995; 
El hilo de Ariadna. Del tardoantiguo al Tardomedioevo, Rosario, Homo Sapiens-
Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 1996; Centros 
y márgenes simbólicos del Imperio Romano . Buenos Aires, FFYL-UBA, 1998, Partes 
i y II y Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV centenario de su muerte (604-
2004), Buenos Aires, FFYL-UBA, 2006
Ejerció la cátedra y dictó cursos en las universidades nacionales de Rosario, del 
Litoral (Santa Fe), del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil), del Comahue, 
de Luján, de Córdoba, en el Istituto Italiano di Cultura (Buenos Aires), y, como pro-
fesor invitado, se presentó en centros académicos como la Escuela Española de 
Arqueología e Historia en Roma (CSIC), el Centro italiano di studi sull' altomedioe-
vo de Spoleto, el Institutum Romanum Finlandiae, el Centro interuniversitario per 
la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo (Università di Siena, Padova e Venezia), 
Poggibonsi (Siena), la Università degli Studi di Firenze, la Università degli Studi di 
Bari, Universitâ degli studi di Salerno y las universidades españolas de Zaragoza, 
Autónoma de Barcelona, de Cantabria, de las Islas Baleares y de Salamanca.
El elenco de sus textos es amplio en libros, revistas y actas.
 » "La diocesi di Ravena al tempo di Gregorio Magno: il vescovo Marinianus". En Atti del XVII 
Congresso Internazionales di Studi sull'Alto Medioevo I Longobardi dei Ducati di Spoleto 
e Benevento (Ravenna, 6-23 giugno 2004), Spoleto, 2005.
 » "Ambrosio de Milán y el reclutamiento de los 'hombres de Iglesia'. perfil eclesiástico del 
Italia del Norte durante el siglo IV". En Alto medio evo mediterráneo, Gasparri, S. (a cura 
di), Firenze, Firenze University Press (Collana di Reti Medievali), 2005. E-Book, Reading 3.
 » “La Regula benedictina como principio de mutación individual y de resocialización colec-
tiva”. En Alto medio evo mediterráneo, Gasparri, S. (a cura di), Firenze, Firenze University 
Press (Collana di Reti Medievali), 2005. E-Book, Reading 3 .
 » "El Registrum y la organización del espacio social en la Italia de Gregorio Magno". En Gre-
gorio Magno y su época. Homenaje al XIV centenario de su muerte (604-2004), Zurutuza 
H – Botalla H., Eds..), Buenos Aires, FFYL-UBA, 2006 (Serie: Primer Milenium).
 » "Clérigos y campesinos entre 'Dianas' y demonios". En CABALLERO DEL SASTRE E. y 
otros (COMPS): Monstruos y Maravillas en las Literaturas Latina y Medieval y sus Lecturas, 
Homo Sapiens-UNRosario , Rosario, 2006. 
 » “La diócesis de Ravena en tiempos de Gregorio Magno: un área de conflicto". En 'Gregorio 
Magno, l'impero e i regna'. Universitâ degli Studi di Salerno, Fisciano, Italia, 2007, SISMEL 
– Firenze .
 » “La situación de la Italia imperial en el siglo V. Un problema historiográfico”. En Romero 
Recio, M. (Coord.), La caída del Imperio Romano.Cuestiones historiográficas, Colección 
Potsdamer Altertumwissenschafliche Beiträge - 53, 2016. 
 » "Contactos egeo-anatólicos en la Península Itálica". En Anales de Historia Antigua y Medie-
val. No.21 Buenos Aires, FFYL-UBA, 1982. 
 » "Algunas consideraciones sobre la villa esclavista romana y la organización social del espa-
cio rural (ss.I-II)". En Anuario. No.13. Rosario, Fac.de Humanidades y Arte/Univ. Nac. de 
Rosario, 1988. 
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 » "Crisis y transición. En torno a lo cultural y sus paradigmas en el occidente europeo (ss.III-
X)". En Anuario. No.14. Rosario, Fac.de Humanidades y Arte/Univ. Nac. de Rosario, 1991. 
 » "Reflexiones en torno a una categoría historiográfica: Antigüedad Tardía". En Revista de 
Historia No.3 Neuquén, Univ. Nacional del Comahue, 1992.
 » "José Luis Romero como pionero de la Historia Social del mundo antiguo en la Argentina". 
En Anales de Historia Antigua y Medieval. No.28. Buenos Aires, FFYL-UBA, 1995.
 »  “Emperadores, burócratas, magos y astrólogos”. En Zurutuza H. – Botalla H. (Eds.), Cen-
tros y márgenes simbólicos del Imperio Romano, .I Parte, Buenos Aires, FFYL-UBA, 1998.
 »  “El poder impugnado. El Carmen contra Paganos y la era constantiniana”. En Zurutuza H. 
– Botalla H. (Eds.), Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano, .II Parte, Buenos 
Aires, FFYL-UBA, 2001.
 » "Centro e margine imperiale in Santo Mazzarino". (Atti del Convegno Tarda antichità e 
"democratizzazione della cultura": verifica di un paradigma. Vercelli, giugno 2000). En Anti-
quité Tardive, 9, 2001. 
 » "Identidad social e identidad personal: la escritura apocalíptica de Hipólito". En AAVV, 
Discurso, poder y política en Roma. Rosario, Homo sapiens, 2003. 
 » "La culture des Regulae dans les monastères bénédictins". En Acta Instituti Romani Fin-
landiae. vol. 29, Roma, 2003.
 » "Fronteras étnicas e identidades religiosas en los 'hombres de Iglesia' de la Italia del Norte 
durante el siglo IV". En Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el Mundo 
Antiguo. Serie Instrumenta, 16, 2004, Universidad de Barcelona, España.
 » “La política religiosa de Constancio II y algunas puntualizaciones sobre el exilio: Eusebio 
de Vercelli", ILU, Revista de ciencias de las religiones, Universidad Complutense: Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones, 2007.
 » “Roma tardoantica in Argentina”, Rivista di Topografía Antica, Vol. XIX, Roma, 2009.
 » “Vivere iuxta regulam. Practicas sociales y modelos culturales cristianos” (en col.), Actas II° 
Seminario Internazionale "Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente 
romano" (18-20 ottobre 2007, Fortezza di Poggio Imperiale, Poggibonsi), Brepols, 2010.
 » “Constancio II: un perseguidor controvertido”, en Anales de Historia Antigua, Medieval y 
Moderna, 44, 2011, Universidad de Buenos Aires.
 » “Una mirada histórico-antropológica: Volubilis (Marruecos)” (en col.), Atti XIX Convengo 
di Studi: Trasformazione dei paesaggi del potree nell’Africa settentrionale fini alla fine del 
mondo antico, Sassari 2010, Roma, 2011.
 » “Gregorio Magno y la Cerdeña pagana: los barbaricini”, en Actas y Comunicaciones del 
Instituto de Historia Antigua y Medieval, Vol. 9, 2013.
 » “La invención de un imperio: el princeps ¿héroe o un tirano?”, en Actas y Comunicaciones 
del Instituto de Historia Antigua y Medieval, Vol. 10, 2014.
 » “Antiguedad tardía. Un obispo africano exiliado en Cerdeña: Fulgencio de Ruspe”, en 
L'Africa Romana. Momenti di continuità e rotrura, Carocci Ed., 2015.
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 » “La Cerdeña Pagana de Fulgencio de Ruspe a Gregorio Magno (ss.V-VI). Segundo tiem-
po: centros y periferias”, en Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y 
Medieval, Vol. 11, 2015. 
 » “La mirada de un historiador sobre las transformaciones del senado en la Antigüedad Tar-
día”, en Essays en honor of G.Clemente, Studi e Testi tardoantichi, Brepols, 2018 (aceptado 
para su publicación).
Nuestro especial agradecimiento a los colegas y amigos del extranjero que expresaron 
sus condolencias:
 » Adriano Prosperi, Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa.
 » Pablo C. Díaz, Universidad de Salamanca
 » Cristina La Rocca, Università degli Studi di Padova
 » Sauro Gelichi, Direttore del Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’Alto 
Medioevo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia
 » Marina Benedetti, Università degli Studi di Milano
 » Chris Wickham, Chichele Professor of Medieval History emeritus, All Souls College, 
Oxford
 » Stefano Gasparri, Università Ca’Foscari-Venezia
 » Guido Clemente, Università degli Studi di Firenze Giovanni Cecconi, Università degli 
Studi di Firenze
 » Rita Lizzi, Università degli Studi di Firenze
 » Arnaldo Marcone, Università degli Studi di Firenze
 » Domingo Plàcido, Universidad Complutense de Madrid
 » Gisela Ripoll, Universitat de Barcelona
 » Alessandra Chavarria, Universitá degli Studi di Padova
Horacio Botalla 
Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Tres de Febrero
